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GAMBARAN FUNGSI KOGNITIF PADA LANSIA 
Oleh: Maria Kristina Sabatini Lehot 
Lanjut usia (lansia) adalah seseorang yang memiliki usia lebih dari 60 tahun. 
Pada lanjut usia akan terjadi proses menghilangnya jaringan untuk memperbaiki 
diri, fungsi kognitif yang dialami lansia yaitu terjadinya perubahan perhatian 
(atensi), daya ingat (memory), orientasi tempat dan waktu, kemampuan konstruksi 
dan eksekusi (seperti mengambil keputusan, memecahkan masalah) sehingga 
membuat lansia sulit berkonsentrasi dalam menganggapi masalah yang ada dan 
menimbulkan stres pada lansia. Pada penelitian ini tujuan penelitian ini adalah 
untuk mengetahui adanya gambaran fungsi kognitif pada lansia. Penelitian ini 
awalnya menggunakan metode desain deskriptif dengan teknik sampling yaitu 
total sampling dengan kriteria usia kurang lebih 60 tahun dan mandiri (tanpa 
bantuan). Penelitian ini menggunakan kuesioner MMSE (Mini Mental State 
Exam) yang telah dibakukan, akan tetapi karena merebaknya covid-19 penelitian 
ini akhirnya menggunakan metode sintesis literature, penelusuran artikel 
menggunakan situs Sciencedirect, Google Scholar dan Elsevier. Dari 10 artikel, 
didapatkan 4 artikel (40%) memiliki kesamaan desain penelitian yaitu desain 
deskriptif, 5 artikel (50%) memiliki kesamaan teknik sampling dengan penelitian 
yaitu total sampling, dan 6 artikel (60%) memiliki kesamaan instrumen yang ada 
yaitu instrumen MMSE (Mini Mental State Exam), dan pada teknik analisa data 2 
artikel memiliki kesamaan yaitu sama-sama menggunakan uji statistik deskriptif. 
Penelitian ini memiliki keunggulan pada variabel fungsi kognitif yang berfokus 
pada lansia, lansia yang mengalami stres akan mengalami proses perubahan 
anatomis, fisikologis, dan biokimia pada tubuh sehingga akan mempengaruhi 
fungsi dan kemampuan secara keseluruhan. 
 






DESCRIPTION OF FUNCTION COGNITIVE IN THE ELDERLY 
By: Maria Kristina Sabatini Lehot 
Elderly is someone who has more than 60 years of age. In the elderly, there will 
be a process of disappearing networks to improve themselves, cognitive function 
experienced by the elderly, namely changes in attention (attention), memory 
(memory), place and time orientation, construction and execution abilities (such 
as making decisions, solving problems) so as to make the elderly find it difficult 
to concentrate in responding to existing problems and cause stress to the elderly. 
In this study, the purpose of this study was to determine the existence of a 
description of cognitive function in the elderly. This research initially used a 
descriptive design method with a sampling technique, namely total sampling with 
the criteria of approximately 60 years of age and independent (without assistance). 
This study used a standardized MMSE (Mini Mental State Exam) questionnaire, 
but due to the spread of Covid-19 this study finally used the literature synthesis 
method, article searches used the Sciencedirect, Google Scholar and Elsevier 
websites. From 10 articles, 4 articles (40%) have the same research design, 
namely descriptive design, 5 articles (50%) have the same sampling technique 
with research, namely total sampling, and 6 articles (60%) have the same existing 
instrument, namely the MMSE instrument. (Mini Mental State Exam), and the 2 
article data analysis techniques have the same thing that both use descriptive 
statistical tests. This study has advantages in cognitive function variables that 
focus on the elderly, elderly who experience stress will experience a process of 
anatomical, physicological, and biochemical changes in the body so that it will 
affect the overall function and ability. 
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